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maatte anses for berett iget  t i l  Pension af  det  Lundske Legat ,  uanset  at  dette ved 
sammes Skrivelse af  13.  Febr.  1S83 udtrykkeligt  var blevet  t i l lagt  ham som 
Honorar.  Heller  ikke om Honorarer med den nærmere Bestemmelse,  at  de ud­
redes af  samlede runde Summer,  som ere st i l lede t i l  Ministeriets  Raadighed,  var 
som almindelig Regel  fastsat ,  at  de ikke gave Adgang t i l  Pension Derimod var 
en Bestemmelse herom ved Lov af 12.  Jan.  1858 § 34 bleven givet  for  ud­
trykkeligt  nævnte Summer af  en saadan Beskaffenhed Om der nu end,  inden 
Pensionslovens Bestemmelse angaaende Honorarer var bleven suppleret  ved sidst  
nævnte Lovbestemmelse,  kunde være Anledning for Administrat ionen t i l  a t  afværge 
en ved Honorarer uforholdsmæssig forøget  Pensionsbyrde,  syntes der nu,  da 
Pensionsloven i  dette Punkt var blevet  udfyldt  ved senere Lovgivning,  ikke for 
Administrat ionen at  være Grund t i l  udtrykkelig at  fratage en Embedsmand den 
Ret t i l  Pension ogsaa af  et  Honorar,  som mulig efter  Lovgivningen maatte t i lkomme 
ham. Konsistorium skulde derfor t i l lade sig at  foreslaa,  at  Afgjørelsen af  Spørgs-
maalet  om Pensionsret  for  Kvæstor Hørring af det  ommeldte Honorar udsattes,  
indti l  Spørgsmaalet  selv maatte forel igge,  i  hvilken Henseende man skulde bemærke,  
at  den nævnte Embedsmand ikke havde nogen eventuel  Enke at  forsørge,  saaledes 
at  Spørgsmaalet  om Omfanget af  hans Pensionsret  først  i  Fremtiden vilde kunne 
komme frem. Under 22.  Avg. s  A. bifaldt  Ministeriet ,  a t  der t i l lagdes Kvæstor 
Hørring et  aarl igt  Honorar af  300 Kr.  for hans med Udgivelsen af  Almanakken 
forbundne Forretninger,  hvilket  Honorar vilde være at  udbetale som et  samlet  
Beløb hver Gang Almanakken var færdig fra Trykken,  første Gang i  Aaret  1885 
for Almanakken for 1886,  og at  udrede af  Almanakkontoen.  Ministeriet  t i l føjede 
derhos,  at  det  ikke fandt Anledning t i l  a t  t i ls taa den nu værende Kvæstor det  
nævnte Honorar paa anden Maade end hans Forgængere,  nemlig saaledes,  at  der 
ikke gaves ham Ret t i l  Pension af  dette Beløb.  
B. Enkelte Foranstaltninger. 
1 .  U n i v e r s i t e t s b y g n i n g e n s  F o r  s k j  ø  n  n e  I s e .  
I  Sommeren 1883 nedsatte Konsistorium et  Udvalg,  bestaaende af  Proff .  
Dr.  Holm og Dr.  Ussing samt Docent Jul  Lange,  der skulde tage under Over­
vejelse,  hvorvidt  det  maatte ansees for r igt igt  nu at  træffe indledende Forholds­
regler  t i l  Fuldstændiggjørelsen af  Dekorationen i  Universi tetets  Festsal  og hvilke 
Skridt  der i  bekræftende Fald burde gjøres.  
Dette Udvalg afgav under 26.  Oktbr.  s .  A. en Erklæring,  i  hvilken det  
udtal te,  at  Universi totet  burde gjøre,  hvad der stod i  dets  Magt,  for  at  Salen 
kunde vise sig i  den Skikkelse,  den burde have,  blandt andet  fordi  der for øje­
blikket  blandt vore Kunstnere fandtes f lere talentfulde Figurmalere.  Udvalget  
ansaa det  derhos for ret test ,  at  Opgaven løstes gjennem en Konkurrence, '  der  for­
mentl ig,  for  at  man kunde sikre sig en saa god Løsning som muligt ,  ogsaa burde 
aabnes for norske,  svenske og finske Kunstnere.  Udvalget  gjorde dernæst Forslag 
t i l  Æmnerne for de 4 t i lbage staaende Malerier  og lod med sin Betænkning følge 
et  Udkast  t i l  en Konkurrenceindbydelse.  
Forinden Konsistorium tog Beslutning med Hensyn ti l  de foreslaaede Æmner, 
ønskede det,  at  disse bleve behandlede af et  forstærket Udvalg og anmodede 
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derfor under 24.  Novbr.  s .  A. Proff .  Dr.  Goos og Dr.  H. Scharl ing om at  t i l ­
t ræde det  t idl igere nedsatte Udvalg.  
Det 6aaledes forstærkede Udvalg afgav under 29.  Jan.  1884 en Erklæring,  
hvorefter  Konsistorium, efter  at  Sagen havde været  t i l  Forhandling,  overdrog 
Prof.  Holm at  forhandle med Etatsr .  Bloch for at  erfare,  om denne maatte 
ønske at  overtage Udforeisen af  et  af  Hil lederne og i  bekræftende Fald hvilket .  
Ved under 26.  Marts  s .  A. at  forelægge Ministeriet  Sagen,  udtal te Konsi­
storium ,  at  det  maatte ansee det  for i  høj  Grad ønskeligt ,  at  der blev truffet  
de foreløbige,  indledende Foranstal tninger t i l  en Fuldstændiggjørelse af  Festsalens 
Dekoration,  idet  det  dels  henviste t i l ,  a t  den nu værende Tilstand med de nøgne 
Felter  paa Salens Tværsider,  hvor de af  Kunstneren anlagte Rammer t i l  de even­
tuelle Bil leder noksom antydede,  hvad der manglede,  var al t  andet  end t i l freds­
st i l lende,  dels  bemærkede,  at  Tidspunktet  maatte anses for særlig egnet  t i l  a t  
søge den bil ledlige Dekoration udført ,  da der for Øjeblikket  havdes Kunstnere,  
der paa det  Omraade,  om hvilket  der var Tale,  maatte antAges at  kunne præstere 
noget  virkeligt  skjønt .  De t i lbagestaaende 4 Malerier ,  der burde søges udførte,  
mente Konsistorium burde behandle følgende Æmner:  
Paa den ene Væg: 
1.  Et  Optrin af  de kjøbenhavnske Studenters og Professorers Deltagelse i  
Hovedstadens Forsvar under Belejr ingen 1658—59. 
2.  Modtagelsen ved Landingsbroen af  de norske og svenske Naturforskere ved 
det  nordiske Naturforskermødo 1840 i  Kjøbenhavn.  
Paa den anden Væg: 
3.  Holberg,  som overværer Indstuderingen af  »den poli t iske Kandestøber«.  
4.  Biskop Brochmand, der under et  Besøg af Frederik III  i  hans Hjem 
anbefaler  den unge Peter  Schumacher t i l  denne 
Da Etatsr .  Bloch med saa megen Dygtighed havde udført  2 Malerier  paa 
Festsalens Længdeside,  maatte Konsistorium ønske,  at  han vilde overtage Udførelsen 
af  et  af  disse Æmner.  En Henvendelse t i l  ham i  denne Henseende havde haft  
det  Resultat ,  at  han med stor Beredvil l ighed havde sluttet  s ig t i l  denne Tanke 
og særlig udtal t  det  Ønske,  at  udfore det  under Nr.  4 opgivne Æmne mod en 
Pris  af  9,0<J0 Kr.  Tidspunktet  for Udførelsen l iavde han selv ønsket  sat  t i l  
Sommeren 1886.  Med Hensyn t i l  Tilvejebringelsen af  de øvrige Malerier ,  maatte 
Konsistorium ønske at  der blev indbudt t i l  en Konkurrence,  der dog ret test  kun 
burde aabnes for danske Kunstnere,  blandt andet ,  fordi  der turde antages at  være 
god Grund ti l  a t  vente en heldig Løsning af  Opgaven hos disse.  Prisen for 
hvert  Bil lede foresloges sat  t i l  8 ,000 Kr.  og i  Indbydelsen t i l  Koukurreucen 
ønskedes udlovet  2 Præmier,  hver paa 1,000 Kr ,  for  anerkendelsesværdige Løs­
ninger af  Opgaven.  
Konsistorium indsti l lede i  Henhold hert i l ,  
a t  Ministeriet  vi lde meddele Til ladelse t i l ,  at  det  af  Etatsraad Bloch valgte 
Æmne maatte udføres af  ham paa de foreløbig aftal te Vilkaar,  
a t  der t i l  Udførelsen af  de andre Bil leder sukcessivt  maatte indbydes t i l  en 
Konkurrence i  Henhold t i l  det  af  Udvalget  fremsendte Udkast ,  begyndende 
med det  under Nr.  1 nævnte Æmne, samt 
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at  der paa Finanslovforslaget  for  1885 —86 maatte optages under en særlig 
Konto paa Universi tetets  Budget et  Beløb af  2,000 Kr.  t i l  Konkurrencen,  og 
saaledes at  Planen iøvrigt  optoges inden Linien.  
Sagen blev derefter  af  Ministeriet  optaget  paa Finanslovforslaget  for  1885 
—86, men forkastet  ved anden Behandling i  Folketinget .  Paa Finanslovforslagene 
for 1886—87 og 1887—88 optoges Sagen at ter  og paa Ministeriets  Budget for 
1887 — 88 blev derefter  optaget  et  Beløb af  1 1,000 Kr ,  nemlig 9,000 Kr.  t i l  
Udførelsen af  et  Maleri  og 2,000 Kr.  t i l  Konkurrence om et  Maleri .  
2 .  U n i v e r s i t e t e t s  L a n d s b y k i r k e r .  
Under 12.  Septbr.  1884 bifaldt  Konsistorium, efter  Begjæring fra Direk­
t ionen for de antikvariske Mindesmærkers Bevaring,  at  Direktionen paa egen Be­
kostning maatte lade den i  Egeslevmagle Kirkegaardsmur indsatte Runesten ud­
tage fra dens da værende Plads og anbringe paa en muret  Konsol i  Kirkens 
Vaabenhus 
— Under 13.  Jan.  1885 bevilgede Konsistorium, efter  Indsti l l ing fra Eforus 
for Kontoen t i l  Landsbykirkernes Forskjønnelse,  at  der af  denne Kontos Beløb 
for 1884—85 maatte ydes et  Tilskud af  800 Kr.  t i l  Anskaffelsen af  et  nyt  Orgel  
t i l  Egeslevmagle Kirke (Resten 800 Kr.  havde Menigheden selv t i lvejebragt) ,  
dog under Betingelse af ,  at  Menigheden selv overtog Udgiften saa vel  ved Orgelets  
fremtidige Vedligeholdelse som ti l  Lønningen af  en Organist .  Beløbet  blev 
samtidig beordret  udbetal t ,  da Egeslevmagle Sogneraad havde udstedt  et  Revers i  
denne Anledning.  
— Ligeledes bevilgede Konsistorium under 14.  s .  M.,  efter  ovennævnte Efors 
Indsti l l ing,  at  der af  fornævnte Konto for 1884—85 maatte udbetales et  Beløb 
af  250 Kr.  t i l  Hjælp t i l  Bestr idelsen af  Udgifterne ved et  af  Gandløse Sogns 
Menighed t i l  Gandløse Kirke anskaffet  l i l le  Orgel  (Harmonium),  dog under Betin­
gelse af ,  at  Menigheden selv overtog Udgiften saa vel  ved Orgelets  fremtidige 
Vedligeholdelse som ti l  Lønningen for en Organist .  Efter  at  Konsistorium havde 
modtaget  et  i  denne Anledning af  Slagslunde-Gandløse Sogneraad udstedt  Reveis,  
blev Beløbet  udbetal t .  
— Efter  Indsti l l ing fra Eforus for Kontoen t i l  Landsbykirkernes Forskjøn­
nelse har Konsistorium under 3.  Juli  1885 bifaldet ,  at  der af  det  paa denne 
Konto for 1884—85 normerede Beløb maatte udredes følgende Beløb t i l  Anskaf­
felse af  efternævnte Gjeustande:  56 Kr.  t i l  en Sølv-Oblatæske t i l  Sæby Kirke,  
10 Kr.  t i l  e t  nyt  Tæppe foran Alteret  i  Taarnby Kirke og 48 Kr.  t i l  e t  Tæppe 
inden for Alterskranken i  Sæby Kirke.  
— Efter  Indsti l l ing fra Kvæstor har Konsistorium under 5.  Novbr.  1884 
t i l ladt ,  at  Arvingerne efter  afdøde Gaardejer  af  Herløv,  Hans Jensen,  t i l  Udvidelse 
af  det  ham ved Konsistoriums Skrivelse 12.  Juni  s .  A. t i l  Indhegning overdragne 
Gravsted paa Herløv Kirkegaard,  s tort  36 Q Alen,  maatte lade indhegne,  l igeledes 
for et  Tidsrum af 50 Aar,  et  Jordstykke paa 12 Q Alen,  mod Indbetal ing t i l  
Universi tets  Kasse af  1 Kr.  pr .  Qj Alen for hver 20 Aar el ler  for  50 Aar 
12X2V, = 30 Kr.  
Ligeledes har Konsistorium, efter  Indsti l l ing fra Kvæstor,  under 27.  Decbr.  
s .  A. t i l ladt  Gaardejer  Dirk Jansen af Sundbyøster  for  et  Tidsrum af 50 Aar at  
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holde si t  Gravsted paa Taarnby Kirkegaard,  af  Areal  36V4 Q Alen,  indhegnet 
mod Indbetal ing af  en Kjendelse,  beregnet  paa samme Maade,  af  i  al t  90 Kr.  63 0.  
Under l l .Føbr.  1885 har Konsistorinm, efter  Indsti l l ing fra Kvæstor,  t i l ladt  
Proprietær Svendsens Arvinger for et  Tidsrum af 40 Aar at  holde det  Gravsted 
pat  Gladsaxe Kirkegaard,  af  Areal  25 Q Alen,  hvori  bemeldte Proprietær 
Svendsen og Hustru l igge begravede,  indhegnet,  mod Indbetal ing t i l  Universi tetets  
Kasse af  I Kr.  pr .  Alen for hver 20 Aar el ler  for  40 Aar 25 X 2 = 50 Kr.  
3 .  F o r s k j e l l i g e  S a g e r .  
Efter  at  Konsistorium havde modtaget  en Skrivelse fra Universi tetsbiblio-
thekaren om, at  der inaatte blive truffet  forskjel l ige Foranstal tninger t i l  a t  sikre 
Universi tetsbibliotheket  mod Brandfare,  anmodede Konsistorium under 7.  Novbr.  
1884 Bygningsinspektoren om at  sætte sig i  Forbindelse med Brandinspektøren 
og Universi tetets  Kvæstor for at  undersoge hele Bvgningskomplexet  i  Universi tets-
firkanten fra Brandfaresynspunktet  Bygningsinspektøren meddelte derefter  under 
12.  Novbr.  s .  A.,  at  han t i l  Ministeriet  havde indsti l let ,  at  den af  ham fore-
slaaede Forskalning og Pudsning af  Kjælderloftet  i  Bibliotheksbygningen i  Finansaaret  
1885—86 maatte blive foretaget  al lerede i  Finansaaret  1884—85, hvorhos han be­
mærkede,  at  en Undersøgelse i  Forening med Brandinspektøren ikke vilde kunne 
ske i  den nærmeste Tid,  da Brandinspektoren var fuldt  optaget  med Brandsyn.  
Efter  at  Bygningsinspektoren under 25 s .  M havde meddelt ,  a t  Ministeriet  havde 
bevilget ,  at  Istandsættelsen af  Kjælderloftet  i  Bibliotheksbygningen maatte paa­
begyndes i  den nærmeste Tid,  underret tede han under 10.  Marts  1885 Konsisto­
rium om, at  fornævnte Undersøgelse havde fundet  Sted,  hvorhos han henledede 
Opmærksomheden paa Ønskeligheden af  en Del Sikkerhedsforanstal tninger ved 
Kommunitetsbygningen,  Universi tetsbygningen,  Bibliotheket  og zoologisk Museum. 
Konsistorium indsti l lede derefter  t i l  Ministeriet ,  a t  disse Sikkerhedsforanstal tninger,  
der navnlig bestode i  Anbringelsen af  indvendige Jærnskodder paa 1ste Sal  mod 
Gaden i  Bibliotheksbygningen,  og Opmuringen af  en Brandmur med Jærndør i  
Kommunitetsbygningen for at  isolere det  mineralogiske Museum fra den øvrige 
Del af  Bygningen maatte blive foretagne snarest  mulig.  Disse Arbejder ble ve 
derefter  udførte paa forventet  Til lægsbevil l ing for 1885 — S6. 
— Under 23.  Decbr.  1884 bifaldt  Ministeriet ,  ef ter  Kvæstors Indsti l l ing,  at  
der t i l  Kvæsturen anskaffedes 2 nye brand- og dirkefrie Jærnpengeskabe,  og at  
Udgiften derved,  i  al t  800 Kr. ,  fordeltes l igelig paa Universi tetets ,  Kommunitetets ,  
Sorø Akademis og den almindelige Skolefonds extraordinære Udgiftskonti  for  
1884—85, samt at  Kontoerne for Universi tetets  og den almindel ige Skolefonds Ved­
kommende eventuelt  maatte overskriJes i  det  omhandlede øjemed mod nærmere 
Korklaring i  Regnskabet .  
— Paa Ministeriets  Budget for 1885—86 blev der bevilget  et  Beløb af  
1222 Kr.  t i l  e t  Smedejærnsstakit  omkring Piedestalerne t i l  de ved Universi tetet  
værende Buster  paa Frue Plads.  
— Efter  Kvæstors Indsti l l ing bifaldt  Ministeriet  under 21.  Juli  1885,  at  et  
Beløb af  25 Kr.  68 O.,  der var medgaaet  t i l  Trykningen af  Instruxer for Portneren 
og Rengjoringskonerne paa Regensen maatte afholdes af  Kommunitetets  extra­
ordinære Udgiftskonto for 1885—86. 
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— Efter Konsistoriums Indsti l l ing bifaldt  Ministeriet  under 28.  Juli  1885,  at  
der t i l  Anskaffelse af  et  nyt  Bohave t i l  Professorernes nederste Aftrædelsesværelse 
i  Universi tetsbygningen maatte anvendes 600 Kr.  l igelig at  fordele paa Univer­
si tetets  og Kommunitetets  extraordinære Udgiftskonti  for  1885—86. 
— Under 4.  Avg. 1885 bifaldt  Ministeriet  efter  Kvæstors Indsti l l ing,  at  
der af  Kommunitetets  Udgiftspost  10,  extraordinære Udgifter ,  for  1884—85 maatte 
afholdes et  Beløb af  219 Kr.  21 ø ,  der var medgaaet  t i l  extraordinær Anskaf­
felse af  Inventarium ti l  Kvæsturens Lokaler .  
Ligeledes bifaldt  Ministeriet  under s .  D ,  at  der af  samme Konto for 
1884—85 maatte udredes et  Beløb af  74 Kr.  t i l  Anskaffelsen af  2 lange Bænke 
med Fødder og Rygge af  Jærn i  Regensgaarden.  
— Under 16.  Jan.  1885 bifaldt  Konsistorium, efter  derom indgiven Be-
gjæring fra Studenter-Sangforeningens Bestyrelse,  at  det  hidti l  fastsat te Beløb af  
100 Kr. ,  der var blevet  udbetal t  Studenter-Sangforeningen for Overtagelsen af  
Udførelsen af  Kantaterne ved hver af  Universi tetets  2de aarl ige Fester  i  Anled­
ning af  Hs.  Majestæt Kongens Fødselsdag og Reformationens Indførelse,  fremtidig 
indti l  videre forhøjedes t i l  150 Kr.  for hver Fest  
Fra Universi tetsbogtrykker.  Kancell iraad Schultz modtog Konsistorium under 
7.  Novbr.  1884 Meddelelse om, at  Trykningsudgifterne for:  Universi tetets  Aar-
bøger,  Festprogrammerne samt Professorernes Fri tryk paa Grund af  Arbejdsløn­
nens Stigen fra 1.  Juli  s .  A. vare blevne forhøjede med 15 pCt.  
Paa Grund af  at  Lektionskatalogen Aar for Aar var bleven større,  bifaldt  
Konsistorium efter  Andragende fra Universi tetsbogtrykker,  Kancell iraad Schultz 
under 15.  Jan.  1885,  at  Prisen for dens Trykning maatte fastsættes t i l  40 Kr.  
for 1200 Expl.  og 2 Kr.  for hvert  100 Expl.  mere samt at  Prisen for Papiret  
dert i l  fastsat tes t i l  2 Kr.  pr  1000 Expl.  
— I  Anledning af  Christ iansborg Slots Brand fandt Rigsdagens Aabnings-
møde den 6.  Oktbr.  1884 Sted i  Universi tetets  Festsal ;  desuden vare en Del af  
Universi tetets  Avditorier  st i l lede t i l  Rigsdagens Disposit ion.  
Universi tetets  Festsal  har,  som sædvanlig,  været  overladt  Studenterforeningen 
og Cæcil ia-Foreningen t i l  Afholdelse af  Koncerter .  
Det ved Reskript  8.  Oktbr.  1883 anordnede kirkelige Raads Møder have 
l igesom i  1884 været  holdte i  Konsistoriums Sal  i  Avgust  Maaned 1885.  
Under 7.  Juli  1885 meddelte Konsistorium Kvæstor Til ladelse t i l  under 
Reparationen af  Universi tetskvæsturens Lokaler  at  benytte Konsistoriums Sal  og et  
Par af  Universi tets  Avditorier  i  Tiden fra 8.  Juli  t i l  20.  Avg s .  A. 
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